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UjarNurzahirahyangkinibekerja
sebagaiseorangpenyelaraspemasarandi
sebuahsyarikatproduksiswasta,dia
tidakakanpernahberhentimencuba
untukmenjadiseorangpengacara.
"Biarpunsudahbekerja,sayatidak
pernahberhentiuntukmenghadiri
programujibakatsekiranyamempunyai
peluailguntukberbuatdemikian.
"Sayapernahmenyertaipelbagaiuji
bakatpencarianpengacaradanDJ seperti
pencarianHostPantene,,pembac;Cl:berita
MediaPrima,danJuiiiheJ;>ahHotFM,"
katanya.
MenurutNurzahirah,ctiaketikaini
aktifmenjadipengacarasambilan
terutamapadacutihujungminggu.
"Sayalakukanini keranatidakmahu
bakatyangdimilikidibiarkanbegitu
sahaja,"ujargadisyangpernahmenjadi
mengacarakanmajllsAn Eveningwith Tun
Mahathir.
Memilikihobigemarmembaca,
Nurzahirahberharapsuatunanti,dia
,dapat engikutjejaklangkahidolanya
pengacaraTV3,Nurul SyuhadaNurul
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"Biarpunsibuk
dengankuliahdan
tugasansebagaiseorang
pelajarketikaitu,
perkaraitu tidak
menjadipenghalang
kepadasayauntukterns
aktifdalambidangini,"
katanyakepada52.
Menurutgadis
berusia24tahunitu,dia
pernahmencubanasib
menyertaiprogram
realitiOnAir terbitan
Astrobagimengasah
bakatsebagaiseorang
pengacara.
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